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1. 緒 罰
正
筆者は学窓 を 出 る と 直 に 東洋精機 (後の三井精機) に 入手t し P 同祉が 商工省の 命 を 受 け て 既 に
開始 して い た 「 万能額微測定器D 試作研究」 に従事す る 機会 を 輿 え ら れ・?と 。 同器は精密測定器の
代表的 な も の でカ ー ル ツ ア イ ス 祉 が 製作販 費 し て い た D で あ うたが ， ツ ア イ ス 祉の器械に範 を と
D 幾多D 改変 を 加 え て優秀な 図産器 を 作 る 目 的で研究が行 われた。 杢期n日 を 通 じ て種 々 の 問題が
発生 したの で る る が ， 今 は そ の ーっ と して互扱\'11:の 問題 につ い て紹介 した い 。 本文l'C 入 る 前i亡 ，
専門 以外の 方の た め に 本器の 用 途及び、構込-にづい て簡早 に 説 明す る 。
2 . 用 詮 ， 構 謹 の 棚 要 (第 1 図参照〉
本器 は 長 さ ， 角度 ， ね じ 各種 グ ー ジ ， ガ ラ ス 目 盛尺等の 精密測定に用 い ら れ ， ね じの 測定に
対 して は誠に 重宝 な器械で る る 。 ベ ッ ド ， 縦出動台 ， I慣j骨勤台 ， 観察顕微鏡 ， 縦基準尺 ， 横基準
尺 ， 縦読取顕微鏡 ， 横読取螺煉鏡 3 照 明装置な ど か ら 構成 さ れ て い る 。 測定に際 し被測定物 は各
種保持具 に 支持 さ れ ， 保持兵 は横滑勤台 に 取 り 付 け 第 l 図 構 成
ら れ る 。 横滑勤台は縦j骨勤台の 上 を 左右 に 動 き 3 縦
j骨勤台 は ベ ッ ド の ふ 土 を 前 と 正 し 〈 直角 の 方 向 印j ち 前
後方 向 に 勤 〈 。 換言すれ ば被測定物がペ ツ ド に対 し
前後左右 に 移動す る と と に な り ， と の 移動量は極め
て高精度に 目 盛 ら れかっ補正 さ れた前記 ガ ラ ス 製基
準尺 (2 個) と 最小 目盛 l p の 読取顕微鏡 (2 個〕
か ら 求 め ら れ る 。 ま た被測定物の 観察に は 2 個D型 L 縦寺崎尉務内格
板 を装備 した観察編微鏡聞 い ら れ る o 型板は ガ ラ (備郡 江) 方附 {程二盟 と定め る 。
ス で作 ら れ ， 一つの型板 に は 十字総 ， 他方の型板に (2) 被測定物保持兵は省略す る 。
は ね じ 山形及び角度が措かれ て い る 。 厳密 な 角度測定は 前者で行われ る 。 な た 精度 は 多少落 ち る
が能率的測定法 と して観察撒微鏡 を 直接D ぞ かな いで投影装置に よ る と と が あ る 。
3 .  互換性の第 1 問題= 忍型 と 型板 (第 2 図~第 5 図参照〉
滑かに 仕上 げ ら れたね ]: ， 円 筒 ， 円錐な ど の高精度測定法 と し て 刃先法が あ る 。 と れ は た と え
ば 円筒外径やね じ 有数荏 を 測定ナ る 場合 ， 被測定物の 軸 第 2 図 第 3 凶
刃先法に よ る ね 刃先?去に よ る 円
断面直線 に 2 1聞の双型D尖縁 を 星う て尖縁に極 め て 王子行に
刻 ま れた細説 α を 十字級型板の 点紘 ム に 合せ ， ヨた に j骨髄
台 を 動か して細級 る を 点線B に合せ ， l'骨動台の 移動距離
を測定 して所要寸法 を 求 め る 方法であ る 。 理論 は簡単で
る る が ， 型板及び交正型の製作は か な り 困難で、 あ り ， 殊i之
本試作研究の 場合は両者の製作が同一菌所で行わ れ な か
じ 有効径の測定 筒外径の測定
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った た め そ の程度は ー居甚 しかっ た 。 双型 は そ の 尖嫁 と 銅線 と の平行度の許容値が ツ ア イ ス の型
録 に あ る よ う に 土0 . 0005 rom で る る 。 顕微鏡の標準倍率が 30 傍で、 遣う る か ら 双型 に ダイ ヤ モ ン ド
パ イ ト で 0 . 003 mm 巾 の細粧 を 引 い た と して約 0 . 1 rom の 太 さ に 見 え る 。 光娘 を 十分 よ 〈 反射
第 4 図 第 5 図 ナ る よ う に 双型上面 を ラ ッ プ して か ら 刻総ナ る の で あ る
十 字 線 型 板 親 野 c尽先法〉a が ， 万 ー で き が悪かった時に は 一度総 を 、治 し て ま ?と 引 き
ι 府系 直ナ。 姐製作のJI民序と しては ， 尖縁を十分闘に仕上
Zミオー ル 〉 げた後で と れに予行に細棋 を 5 1 < 方法 と 細続 を 刻んで、 か
宅九Mへら ら こ れに 平行に 尖縁 を 仕上 げ る 方法 と 試 み て い た が ， 何
r ノ明" -
?， : ; |
/\ れが よ いか結論に 到達 し な かった と 記憶 して い る 。 左 ゐ
尖橡 と 細線 と の 平行度 は前越の謡 D で 重う る が ， 距離に 対
す る 公差の 問題があ る 。 と れ迄含め て 平行度 土 0 . 0005 mm 以内 と 言 え ば十分な の で あ る が ， 型
板 と 関係す る 問題でる り 今 は詳論 を 避 け る 。
弐 に十字続型板で あ る が ， と の 製作 も ま た さ ほ E 容易 な も の では 左 い 。 前記の よ う に 額徴鏡の
標準倍率 は 30倍で あ る が ， 詳 し 〈 言 え ば対物鏡 3 傍 ， 接眼鏡 10傍で あ る か ら 双型の 尖撒 と 細錦の
距離及び、細線の 太 さ は共に 3 倍に な っ て型板の 上に像 を 結ぶ 。 従っ て型板の中央の点鯨 C と わ き
の 点線 A 叉 は B と の距離 は 双型の 尖縁 c と 細繰 α 叉は b と の距離の 3 傍iτ ゑ b 平行度 も 大体 3 1吾
郎 ち 士 0 . 0015 mm 位に 入れ 怠 けれ ば な ら 注 い 。 型板点蝕聞の 平行度 を 前記程度 に た さ え ， ま た
線の 太 さ も 双型の細線の{象の 太 さ と 調和 さ せて作る と と は か な り 難事で る る 。 しか し忍型 と 型板
の 公差 を と の 程度 に で き れ ば両者の 互換性は 十分に保たれ る 。 試作の 経験に よ れ ば ， ζ れ ら の 互
換性 を 保持ナ る に は製作』上非常 な研究や苦心 を 要す る も の と 思 われ る が ， � ア イ ス に 負 け ま い と
すれ ば是非 と も 克服 し 怠 けれ ば な ら な い問題であ る 。
4 . 互換性の第 2 問題 = 横滑動台 ， 心押台 ， セ ン タ ，
園周 目 盛付中心支持台の関係
セ ン タ 孔 を 有す る 被測定物 は 哲一通 2 個の 心押 台 に 巌 め ら れた 左右両 セ ン グ の 聞 に 支持 さ れ る
第 6 図 (第 6 図参照〉 が ， "}と と え ば奇数溝の グ ツ プ の 有数径測定の よ う 友場
前 心 押 台
.- _. .一 一 合に は H因。 心押 台に融め ら れた セ ン タ と 円周 目 盛付中 心支持台の セ王土LX今司P ' 、 シ ド ，し
叫色戸云，� ン グ の 聞 に 支持 さ れ る 円周 目 盛付中 心支持台は被測定物 と ー休 と ゑつ
て 回 轄す る ガ ラ ス 製度盛板 と 1 日 1 分D副尺 を 有ナ る 測角顕徴鏡 を 備
え (第 7 図参照 ) ， 品物の 回碑角 を 測忠で き .:5 。 心押台及び 円周 目 盛
付中〉己、支持台は 丸胴 を 有 し ， と れ を 横i骨勤台 θ 丸溝 と してフ 〈 り 融 め て
か ら ハ ン ド ルで緊締ナ る (第 8 図参照〉。
ま ?と セ ン グ 緊締用 ハ ン ド ル も 備 え て い
る 。 本測定器 は 何度 も 述べ る よ う に極 め
て高精度θ も の で あ る か ら ， 両 セ ン グ の
尖端 、 (心) を 結ぶ直線は横滑動台の運動
方 向 に対 し て 水平 ， 垂直両手面内 で極 〈
平行で る る ( 第 9 図参照〕。 詳 し 〈 言 え ば!
両 セ ン グ 聞 に 普通白 長 さ の テ ス ト パ ー を
支 え ， パ ー に は平行測定用 ミ = メ ー タ を
接触 さ せ て か ら 横滑勤台 を 動かす場合 ， 心押台 な ど の 横滑勤台に対ナ る 位置の如何に か L わ ら す玄
ミ = メ ー タ の 勤 き は最悪の場合で も 1 μ を 超 さ な い 事が望 ま し い 。 ツ ア イ ス 器 も 試作器 も と 白 眼
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界内 に 入った。 しか し 友 が ら と の 高精度 � 得 る た め に は ， 横滑
勤台の運勘案内 面 と 丸溝恥C、説。平行 3 丸講直径 ， 心押台及び
中 心支持台の丸胴外径 ， 同 巴 〈 ヌL胴 と セ ン グ 孔の偏心 3 セ ン タ
の片寄 ， セ ン グ と セ ン タ 孔の 寸法 ， 鼠合な ど に つ いて極め て正
し く 仕上 げ な け れ ば ゑ ら な い 。 換言ナれ ば ミ エ メ ー グ 類 を 用 い
て測定 し て も 殆ん ど 計がふれ な い 程度に 作 ら 友 けれ ば な ら な
い。 事実か よ う な 事がで き な い と すれ ば ， ツ アイ ス 器又 は試作
器の よ う な 丸溝 を 探 り 入れかつ ま た 左右D 心 を 調整 し て一致 さ
せ る 機構 を も た な い設計の器械では ， 互換性 を維持 し得た い事
は 明白で、 あ る 。 おこjな ま た セ ン タ と セ ン タ 孔の融合が しっ 〈 り し
第 9 図
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て い 危 い と 緊締閉 さ の遣 い に よ っ て セ ン グ 尖端の 位置が僅か左 が ら 動 〈 と と も あ る。 た ど し と れ
は設計変更に よ っ て避 け ら れ る か も 知れ な い 。 使用上の 観 点 に た て ば ? 両心 を 結ぶ直鯨 と 運動方 向
と の 平行度 は 水平面 内 に ふ忌 い て は測定の 場合基準尺 と 読取顕微鏡の読に亘接影響 を 興 え る の で勿
論い 〈 ら 悪 〈 て も 1 p 主 超せな い が ， 垂直面 内 に 沿 い て は 観察顕微鏡の ピ ン ボ ケ ? 円周 目 盛付中
心支持台 を 丹j い る 角度VlIJ.lEの 際 D 偏 心 !こ 基 〈 誤差 な ど に 影響す る と は 言 え ， 特殊の測定法 を採 ら
な い限 り 幾分精度 を 低下 して よ い と 考 え ら れ な い事 も な い 。 以』 上の浮き雲さ に 基 き 三たの 事が 言 え る c
f存 2 問題の互換性 も 必要で、 話う る が ， 投術的 困 難 に 打克って本設計様式 を 守 る か叉 は 設計変更 を 行
う か ， 変更ナ る に して も 調心機構掠用位の小変更か又 は 丸講 を 廃止 した杢然 新方式の も の に す る
かの 問題がる る 。 試作詮 中 で筆者比 k司か ら 大変更の 問題 も 話 さ れた の で あ る が種 々 の 飲勢 は 直
に実施す る 事 を担んだ。
5 .  互換性の第 3 問題 = 忍型 ， 開載板及び横滑動台の関係
(第10図 ， 第 1 1 図参照〉
忍型 は戟板の上に ， 載椛 は横j骨勤台の上に載せ ら れ ， j)型の上面 は 丸溝の 中 心 と ほ ど 同ーの高
さ に 設計す る o f;í�11 図 に 示 ナ よ う に 忍型の上面が 中 心 第 10 図 第 J l 図
の高 さ か ら h だ け高低が る っ た 場合 ， そ の直径に対す ;尽 型上国 と 丸海中 心 の 関係 A と ムDの 関係
る 影響 を考 ょ う 。
H = 中 心の横滑勤台上面か ら の高 さ
k = 交正型の 厚 さ
p = 載板の厚 さ
h = H- (k + p) = 更正型上国 と 中 心、 と の 高 さ 白 差
D = 被測定物の直窪 ， R = 同牛径
ム D = h の 直 径に及ぼ ナ影響 ， ムR = JームD
と ナれ ば
h2 = す ムD x 畑 一 ムR)宇ムD x R
.h2 
ムDキ主
上式で 見 る よ う に h == C一定) の 場合 ムD寸
今た と え ば比較的小 さ 注 R と して l5 mm を と れ ば
ム弘子
Ii. � Hι f量 マþ}
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0 . 12 h = O . l mm ([)場合 ムDキ {5一一 = O . 002 mm
h = O . Oi汚肋){5 rr加5 在I
と 友 る O 横滑勘台 は 大 き い の でH を 正 し 〈 作 る 事は小物で 研磨や琢磨の 容易 主載板や双型 を lE し
く 仕上 げ る よ り も 困難で、 あ ろ う が ， h が さ ほ ど 小 さ く な 〈 て 漬 む か ら ， H. p. k に 趨 当 に 公差 を
振 り あ てれ ば互換性エ作は 容易で、 あ る 。
S . 結 語
以上第 1 ， 第 2 ， 第 3 の 問題に つ い て互換性製作の難易 を 述べた の で あ る が ， 自 分 と して は三え
の よ う な 品品論 と な る 。
型板 ， ;&型 ， 同裁板 は すべて趨当 の 公差 内 に製作 し何れの 器械 に も 共通に ナべ き で あ る 。
型板 と 忍型の 互換性は 是非 と も 確保ナペ 〈 そ と ま で 技術 主 選 め な けれ ば 友 ら な い 。
セ ン タ の 尖端連結線 と 横j台j訪台の 運動方 向 の 平行は極度に厳格 な 事 を 要求 さ れ る が ， 仕 土技術
の 向上で、切抜 け る か ， 或 は 設計に 新 し い考想 を 採用 し て 工作 を 容易 に す る か は製作者に 興 え ら れ
た問題で あ る と 考 え る 。
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分子 内酷塩 を 生成す る 有機試薬
大 井 信
I. 緒 言
水 に 難i容の分子内錯塩 (Inner complex 出lts) の 形成 が種 々 の金属イ オ ン の 定性1立に定量分析
に 利 用 せ ら れ る 事は衆知の 事で、 あ り 今 日 知 ら れて い る 所謂有戯沈i殿剤 な る も の L 中分子内錯塩 を
作 る も の L 種類 も か な り の 数 に 及び叉年 々 新 し い試薬が推奨せ ら れて い る 有様であ る 。
か L る 場合{乙 於 け る 有機成分は 分子 内錯塩形成 に都合 よ き 官能基 (FUllctional gI加p) を 有せ
ね ば な ら ぬ が そ れ は 皐 に原子園D種類の み に 依って試薬 と しての趨否 を 定 め る わ け に ゆ かぬ。 自P
ち 或 る 原子 閣 の 存在が或 る 特種の 金属 と 特に他の金属 と よ り も 多少特別 に 分子内錯塩 を 作る 性質
を 附興す る と と ， gp ち他の金属が治 る 分子内錆塩 よ り も そ の 安定度に よ っ て 区別 さ れ る と と ， そ
(0 )容解度の l]、 な る こ と が分析化学に大1'1:貢献す る の で る る 。
II . 有 機 試 薬
そ の 反臆型式に よ り 有機試薬 を 分類すれ ば!
1 . 分子l内錯塩 を 形成 す る も の
普通に f口 い ら れ る 有機試薬に は分子内錯塩 を 形成 す る も の が最 も 多 い c よエ ツ ケ ル の 試薬 と して
用 い ら れ る Dimethylglyoxime 1) コ パ ル ト の 試薬 と して 用 い ら れ る α-Nitroso-ß-Naphtho1 2) 鉛
銅の試薬 と して 用 い ら れ る Djthizon 3) 等 そ の例は甚だ多い 。
2 .  普通の 塩 を 形成 す る も の
此の最 も よ い例は銀の 試薬 と して 用 い ら れ る Rhodanin で る る 0
3 .  鈴塩 中 の 中性成分 と な る 場合
鉱酸 々 性溶液 に 於 て モ リ ブ デ ン酸塩l'1: ヱ チ ル キ サ ン ト グ ン酸 カ リ ウ ム (Potassiumxant.llOgenate)
CS(SK)(OC2Hõ ) を 加 え る と 赤青色の 着色或は モ リ ブ デ、 ン の量が多 い 場合に は殆ん ど 黒色泊放 と
